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MARKO MARULIC I FILOZOFIJA U SVJETLU 
ENCIKLOPEDIZMA 
Ljerka Schiffler 
Huma.JJJi•st kulturom, osJecaJem i obrazova:nos·cu, interesom i tez-
njom, Marko Maru:lic svojim djelom pruh dovoljno razloga i upo-
rista za tumacenje svoje misaonosti, ideja i motiva kojima jednaoko-
pravno, premda ne f~lozof, ulazi u corpus i filozofij•Sike hrvatske basti-
ne. Respe'ktirajuCi reruHate novijih multidisoiplirra,rni'h istraiivanja i 
razumijevanja ovoga pisca (kinjizevne ~nanosti, fildlogijske i ku1turno-
-povijesna znacenja), krenuti nam je smjerom MaruHcevih mis aonih 
temelja. To pa,ratidksa!lniji bit ce nam polruSaj ISto Marulic ni'kada 
sebe sama nije obiljeiio spekulativno teorijski, nego prednoscu onog 
koji je u dosluhu s problemom vlasti:ta vremena i covjekove :z!bilje 
svoje ideje umio umjetnicki utjeloviti. Pojmovno odredenje onog sto 
jest izvan sfere pojmovnog, a ipak njome odredeno, i:ma svoj a:ldlbi u 
piscevu rukopisu koji ni•kada nije jednoznacarn i u kojemu se s·retno 
dodir.uje pojmovna opcenitost i slikovni alegorijsko-poetski iskaz; alibi 
u tomu, da Marulic zastupa odredenu fdlozofijujd.iilozofijski pogled o 
cjelini objasnjenje svijeta, a da ga izravno i ne formuEra - kao sto 
i nje·gova djela, »S tezom«, umjetnickim sredstvom ovu prema6uju. 
Skr.bnik mi<.saona nasljeda evropskog kuhurnoga kruga, teologij-
sko.Jilozofijstki sistem a:ntike i srednjega vijeka, u vPijeme filorzofskih 
kontroverti (averoisti-aleksand1·isti, obnovljena grcka filozofija i sko-
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lastika, katolicka ~bnova), ja'V'lja se Marulie s pozrcrJe kriticara filozo-
fije, upravo istrosen~h pojmova Skola:sticke filozofije i nagovijesta vee 
temeljrna pitanja i situaciju oovjeka novog vremena. 
Koj'i su to rnotivi koji se stjocu u Maru:lieevoj red'leksiji a koji ce 
postati obiljeijem Citavuga jednog doba i programom humanizma ali 
i modemog senzi!biliteta koji s rooesaJITsom slavi svoj uspon? 
U mrnogim MarU!licevim naako raznorodnim, zanrovski i tematski, 
inspirativtllo i stvamo, medusobno uvjetovanim i duJboko i·wutra pove-
zanim djelima, moguce je nazre'ti taj jed'in!Sitveni tkoncept, osnovnu 
preokupaciju, endklopedijski i leksikologijski. Prije nase prve enciklo-
pedije P. Skalica koji izri'jekom zeli »iznijeti sve ono sto se nalazi 
kod svilh filozofa i teologa i sto uopce moze i sadriavati jedna opea 
enoiklopedija«, voden >>Urodenom pohlepom za zna:njem i spoznajom 
(in natam nobis oogrnitionem et scientiae oupidri.tatem)« i >>Onih stvari 
tajnih i eudesnih koje su od koristi za zivat [jrudski (cognitiornem 
rerum aut occultarum aut admiralbilium, ad ibene beateque vivendwn)«,1 
prije takvoga nauma u na5oj se sredini enciklopedij~Skom teznjom jav-
lja Marulic. Posveeujuci svoju lnstituciju Jerolirmu Cipiku, >><Vje'Staku 
u crkvenom i svjetovnom pravw<, Marulic piSe: 
»Citat ces u njemu, moZda, sto si cesto vee drugdje citao ... ( ... ) 
orno sto se u drugilh pi·saca navodi bez nekog reda i rasuto, ovdje slo-
zeno u red i dana u obliku pregleda (pate. Lj. Sch.)«.2 
Uz spomenuto djelo P. Skalica i Leksikon Ilije Crijevica Maruli-
cevo djelo temeljno jest enciklopedijsko. U stoljeCima domacega lati-
niteta u.z ono Ivana Viteza, Janu:sa Pannoniusa kao i Frane Petrica, 
pregledna djela, opca i specijalizira:na (primjer Petricevih pjesnrickih 
dekada) niSIU rijetkost. Takvo je li Marul<icevo De Institutione bene 
beatequae vivendi, Evangelistarium, Quinquaginta parabolae, Multa et 
varia Regum Dalmatiae et Croatiae Gesta. Neka vnsta javna dobra, 
korisna priruenika opcega pamcenja i prernosrlaca uputa i xna!llja, po-
datalka i zgoda, dogadaja i pojmovlja, i piSuci ih s rnamjerom da lbudu 
sve svima, svojim sadrlajem koji obuhvaca i humana i divina, jos UV'i-
jek prema srednjovjekoVIIloj klatsifitkaciji, nose trag Maruliceve misaone 
dvojnosti. 
Formiraju6i svoju duhovnu biografiju na enciklopedij•s!<Jim pred-
loscima sTednjovjekoVIIlih suma i uceCi i sam na jezitku teologa, pjes-
ni:ka i filozofa (o cemu svjedoci bogata njegova knjiZ:nica s djelima Plu-
tarha, Plin1ija, Platona, Aristotela, Ficina, i dmgih, djela historij'ska, 
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pjesnicka, astronoms1ka, retoricka, geografska, matematicka i dr.), po-
staje nam razumljivijim njegovo misaono usmjerenje. Jednaiko i nje-
gov odnos prema predloscima i stvarnim problem:ima njegova vreme-
na, oldnos zbilje ri ideala, ideala k!'Scanstva 'i novog renesansnog osje-
caja zivota. Na •isti onaj nacin na koji se taj sadriaj iskazuje u psalmu, 
tumacenjima i raspravama o dusi iii o povijesti vremena kojemu Ma-
rulic pripada. 
Sahravsi veliko znanje i predocujuCi ga svojoj pulbJici u popular-
nom obliku, moguce je ustvrditi kako Marulic u osnovri piSe prirucnik 
mnogih znanja, razumlj'iv obionu eovjeku. U muzeju ljudskoga znanja 
naime, govor sHkom i simbolom, kao primjerom >>ulaZii u mozak prije 
no filozofi•ja«,3 znade i izrijekom 'kazuje G. Bruno. A. Marulic: 
»Odlucio sam, naime, 'izabrati kreposne uoore i predlocfiti ih ikao 
primjere onri.ma koji i sami zivo zele biti sveti, jer je u naravi covjeka 
da ga lila teze pothvate vise poticu ptimjeri negoli upute i pravi·la.<<4 
Upravo djelo Marulicevo saddi riznicu misli i znanja i govori o 
autorovu poznavanju srednjovjeko'Wle knjizevnosti, djela lo:<Scanskih 
pisaca, propovjedni:ka i prorockih spisa ali i filozofs'lm tradioiju, Ber-
narda od Clairvauxa, sv. Bonaventure, Tome AkvinsJcog, Augustina, 
Platona, Aristotela, stoika, epikurejaca, naboinu gradu uz prisutan kri-
ticko-po'lemickii, 7Jivi srtav autorov prema sveulrupnoj misli koju naslje-
duje i u svome djelu katkad e~splicite a kadi•kad presutno pretpo-
stavlja. Od nesumnjiva je ZIIlacenja za fOTmiranje Maruliceva poliva-
lentna in teresa (povijest, ai1heologija, retorika, pedagogija, psihologi ja, 
mi:tologija i dr.) i rrjegov odiilos ~pram vlastite sredine i knUJga split-
&kih human<ista, o cemu postoje anaiize i kriti•cke valorirzacije domaCih 
knjizevni!h historiografa i komparatista.5 
Za razumijevanje lMaruliceva odnosa s evrops•kom ikrscarrrskom tra-
dicijom 'kao •i za vrednovanje cjelokupnoga njegovog rdjela od presudnog 
je ZIIlacenja njegovo humani·stiCiko opredjeljenje. Marulic-mislilac vlas-
tite epohe, prelomna razdoblja evropske .povijesti, drustvenih previra-
nja, stlliom 1 prOZIIlim tekstom dotice spoznajnu problematiku, smisao 
i sv.rhu 'ljuds'kog opstanka, aJD.tropologijsku, pa IIladalje ljudske sudbe i 
vrijednosti, predmeta nauke koja garantira spoznaju najvisega dobra 
kao pretpostavke covjekova dostojanstva, srece i brlazenstva. Vwura s 
koje Marulic sagledarva ljurdsku sllldbu IIlije tako uv'id filozofa, vee je 
vizija pjesnika. rPjesniokim slijed!i Mamlic r'itam univerzalnoga zivota, 
covjeka »naaJbilj«' jos ne driicevSikog, ali vee a.ktera rdiOIIlizijski razigra-
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nag, u rpovorc'i karneval:skog gdje sala, vic i repertoar 1SVjetovnosti 'laksa 
dusu, greiinu, osiobada tijelo, slob.odu skrivenu iza maske svetaca. Pjes-
nik jos posjeduje tu posljednju sam.su pron~knuti ill misterij covjekova 
poslanja u svijetu. 
I Evandelistar i Pouke rposvjedoeuju ono dublje znacenje medije-
visticke adekvacije pjesnilstvo-teologija (fraze koju je Boccaccio pri-
mijenio na Dantea). Duhovno oko pli'sca naime traii jedinst;veno tijelo 
pjesme, alegorijski i neposredno: oba spomenuta djeia .proslavljuju 
svezu srfere misaonog 'koja dosrpijeva do vjerskog .kao najv~sega cina 
i potvrde MaruliCeva covjeJka, a sinonimna je pjesnjlkovoj vi.zij<i, podru-
cju svetoga govora, SU'STetu boians<kog i ljudskog. Znacajno je da je 
upravo Bilblija lizvoriS'ie i nadahinuce najvise poezije za Marulica, i to 
je stvaralastvo par excellence i·stovremeno kOID.temrplatiVllli uzlet, kao sto 
je, sire uzevsi, i misao krscanstva jos dugo ziva u razdoblju renesanse 
i predod2Jbarna prirode filozofije.6 PmtiveCi se <razini ciste rfilozofske 
spekulacije, Maru<l1ceva je misaonost obilje:lje njegove human~sti.Cke na-
obrazbe i vee renesamna osjecaja i ob'jedinjuje u pjesnicku ka71ivanju 
svijet ideja, otvarajuCi time novu st,raniou o kulturi prijelomna stoljeca 
kojemu rpripada i ;p~sac. 
Ta je misaonost kozmos ne samo obrazovanja kao svoje pretpostav-
ke i uvjetovanosti nego i preformiranja duhovne :ni0nice stoljeca, ogle-
dale licnosti koja je svu svoju strast, zar i odusevljooje pretocila u sa-
svim osebujno rmutarnje zrenje, onu sukladnost duse i svijeta o kojoj 
govori E. R. Curtius kada razmatra pojmovnu funJd1iram.ost Danteovog 
teologijskog pogleda njegovim pjesnickim .zrenjem.7 
Mal1lllic posjeduje govor semant<iclci bogat <koji mu seze dalje i vise 
od teologijskog -do univerzalne vizije u <kojoj se rprozimaju medusobno 
- svijet prolaznog, ovosvjetskog - ovosvjetovno i - viseg, neprolaz-
nog - OID.osvjets:ko, izmicuCi svakom odredenju koje smjera na izdva-
janje pojedinih srfera (sfere na!boznog ili srfere svjetovnog). Njegov je 
govor istovremeno slika li spekulaoija, metafora ali i izravna slutnja re-
alnosti idealnog, suptilna zbilja ali i :ZJnakovita sara, platonov,sko-<ploti-
nijansko carstvo ljepote, ali i splitstki v~rt, himnicki hortus deliciarum 
(Judita, Susana), ne sjaj ideje, nego sjaj zemaljske ljepote. Humanitas 
i doctrina rubnice su jednog zivotnog nazora sto se ~sa!bire u koncepciji 
pjesnistva kao na6ina misljenja, pa iskazujuCi svoje ucenje o najvisoj 
znanosti, nebes1koj, bozjoj objavi, Marulic ga iskazuje pjesnioki. Sto 
je to ~to se medutirrn, u oibl!iku rp~imjera, sub cortic~ fttbula~um toolo-
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gijskim sadriajem nudi, knj'izewwm optikom, 1kao misaoni pratemelj, 
okoSillica u Marulica? Koje 'SIP'iritualne zebnje, mraene svijesti o kraju 
i egzirstencijalne granice jedno·IG-atnog ljudskog bica postaju humusom 
Ma:ruHcewh filozofiskih s.poznaja? 
Marulicevi stihovi o iSIPraimoj slavi i tastini, vremenu svijeta koje 
se krece unutar briih krugova i smrti, nije izraQ: pesimizma, nego os-
jecaj za rea•lno ·koji rada blagu sjetu: 
TasCina od tas6in <i sve je ta56ina, 
Ovi svh je osin, i magla i tmina. 
(»Svit je tascina«)8 
Svijest 0 Za!lasku ljudskom ne ra<stace i njegovu svijest 0 cinjenici da 
je usudnost jedm.e druge prirode: a!ko je »Zivot zajat nam«, u ovom 
»surznom dolcu«, ostavljeni su i 'Prostori •razuma gdje se suprotnos1li po-
miruju: Lipo prigovaran'je razuma i Clovika nudi postmedijevisticki 
put: 
Smrt, 'Pla!c, bolW:nli te, nisu nesvice to, 
da voce zemlje su ljudem je dano ·ko.9 
Smrt je tu bl'izu, izvjesnost proiasika i sudbe tijela, a duh utjeha i'spraz-
nosti: 
Gdi godir lciati bude mrtvo tilo, 
crvi ga ce znati i biti ce gnjilo 
Kako tilo u'mre, tako tudje groi, 
a grob muse zapre, da zivim ne smrdi 
A:ko lezeCi Valll, ptice ga Ce jisti; 
toko je U greb Stan, CTW ga Ce gristi.1° 
I ·stihovi o bogatstVJU ulbost<Va, temelju vjere, savrsenu zivotu i ·samotnis-
tvu, dusi, 'lJU!baVi i mteligenciji, krepostima, raxumu od svita (inace krug 
motiva hrvatskilh pjesnika 15. i 16. st.), aiegorijs·ki i parabolicki, lcroz 
citav opus Marulicevih, Uikljucuju njegov odnos spralll1 filozofijskog mi-
sljenja, ur.zora i u'kazuju na njegave duhovne srodno'S'ti. Cinjenica da su 
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teme koje su prisutne u Marulicevim djelima sastav.nice ogledala ·mud-
rosti i znanja, zrcala i teatara svijeta evroP'5ke knjizevnosN njegova i 
ranijega stoljeea, moguce je da su utjecala nesumnjivo i na formiranje 
Maruliceve duhovnosti, n.a nacin kojim on tradiciju prima, sEjedi ali 
i transformira zathvaljujuCi osobnu islkustvu, spoznaji i nazoru. U tomu 
je moguce li sagledati njegovo djelo prvenstveno kao tezaurus antro.po-
logijskih, gnoseologijskih, etickih i psihologijskiih spoznaja. 
StojeCi na rasikrseu sudlbe evropskog covjeka, njegove duhoV!Ile sud-
be, u vrijeme .kriza koje su »l!mlile lkaraktere i pripremale covjecanstvo 
na velik!i udar koji ce ga iz sredlis1:a stvaranja baciti na jedan maili pla-
net sto se kotrlja u nekom mraenom kuuku svemira« 11 , Marulic dijeli 
tu sudbu, sudion~k duhovnih napora jednog malog naroda za vlastitom 
identifikaoijom. U per51pektivi spasa uloga covjeka i njegovo mjesto u 
stvamoj drustvenopo'litliokoj situacij:i, krizi vjere, vrijednosti, mrtvih 
emocija, ispraznih umnih vjeZ!bi znanstven.ika, egzistencijalne nesigur-
nosti i drustvenih proturjecja, izmedu lasciV!Ilosti i lomaca, Marulic 
trazi vlastito uporiSte. S obzirom na sve ovo, ,govor je Imino morao kre-
nuti s podrucja moraln.og, ako je smjerao na povra1:a1k izgubljen.ih vri-
jednosti, na duhovnu preobraz!bu. Sud savjesti u osobnu zivotu jedan 
je na!Cin do prispijeea s:retnoj sudJbi >i blaiem.stvu: govor o lj'llldsiklim pos-
tupcima, samospoznaj~. od Marulica do slavonskih prosvjetitelja 18. st. 
koji se pozivaju na Sok'l"ata ~M. A. RelJ.Ikovic) - tkorijen je znacenja knji-
ge i njena moralino-odgojnoga djelovanja. 
Iz moraine filozofi~e put vodi filozofiji. Jer, ono S1:o je MaruliC u 
toku svoj,ih <padovanskih IStudija, krorz dijaloge o dusi, umu, .krscanskoj 
osovini povijesti, mogao, ali ne nuzn.o i morao, prepoznati kao vlastit 
jezik, bilo je veliko osvajanje pod·rucja Ijuds,kog, mjesta covjeka, kao 
homo novusa - gospodara V'lastite duhovne, a ne samo animalne pri-
rode kojom je nuzno tek podloznik bozje volje. Tako i ono sto je roo-
gao ·prepoznati kao vlastito u ucen~ima stoika li epitkurejaca, mistika i 
crkvenih otaca, nije hila pozitivna mistika, uron.jenost u apsolutnu usa-
mljenost, kao ni mistika apsolutna zla, smrti i destruktivnih sila biea, 
nego nj11hova aura, ]mnteks1: tradicije za osobnu ·signaturu human'ista. 
Marulic ne postupa kao filozof, ali postupa kao mislilac filozofs·kog na-
sljeda, dok pita o mjestu i naraw ljudskog, ne vise kao roblja vjere, 
nade i milosti, nego nosioca slobodne volje pdcvrscene uz raztliiD kao 
pretpostaV'ke duhovne preobrazbe (»Jer tko izuCi svu filozofiju, a ne 
ZiV'i kako ona zahtijeva, ne odli'kuje se ra2lumom«).'2 Iz podrucja bib-
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lijskog, apologetskog, moralistiokog uzima !i:skusrtvo, mudrost i djelo-
val!lje na ljudsku prirodu. U tom je smislu moguee i'SCitati i kod sve-
tastva i junastva ·kao humani•sficlko prevrednovanje svijeta vrijedlnosti. 
Stih nedjeljnog Evandelja, si'ih Biblije kojd je odjekivao u uhu 
generacija i bio predoeivan kao sli'kovnica vjere, duh historije ali i kao 
indiv'idualllla i univerzalna drama, bas ,zato bliska covjeku, mjesto gdje 
upravo otpornnde njegova osobna povijest, Mamlieu postaje Z.ivom sna-
gom govora 1njegova vn~mena, gidje je slika upravo najizvrsnije u sluz-
bi misli. Raspravljajuei slikom, moralna pitanja, ne kao filozof mo-
rala, otkriva Mandie istinu moralnog - kao ·i pisci poput Bossueta, 
Pascala, Tolstoja, Ib'sooa, Hegela - da se, na,ime, unutrasnja istina ko-
ju tek vaJlja otkriti kao sl01bodu razumijevanja i htijenja, dakle i dje-
loval!lja, da se rta istina kandi!dixa kao perspektiva spasa kroz komuni-
kaciju s drugim kroz povijest. Teoloskim adekvatom, kao prisustvo 
boga u covjdku. 
Za temeljnu krizu bica, individualnog i Jwlektivnog, za duhovnu 
krizu, Marulie wdi .rjesenje u emandpaciji razuma ·koji upravo odli-
kuje COVjeka - svjestan cinjenice koju vee na <SVOj nacin is;kazuju i 
Dante, Erazmo, Savonarola i Aretino. Pa:kao jest medu nama, ovdje su 
sveci <i lude, ali tu je mogue i raj, sreea i blazenstvo. Filozofije je 
previSe, fiilozofskog zivota premalo, zlo je tragi:ok:Ji eviden1lno, stoga 
su nam potrebllli i sveci i proroci, ·samo ako nas njihov primjer dr:li 
zajedno - kao rjesenje egzistencijalno (turska opasnosrt) i duhovno 
(vraeanje kulturi i fiilozofiji antlike i krseanstva). U tom je smi,sao na-
bozne knjizevnosti, da kao apel ·ljudskoj savjesti 5liikom mobilizira 
utrnulu ene11gi.ju, prodre u skleroticno tkivo ·staroga svijeta, uspostavi 
izguibljoou ravnotezu, uci jednostavnosti i najvi,sim vrlinama kao ko-
lektivnoj katarzi: 
Cujem opominjace, no ne vidim djelatnike. 
Radite prije sami sto zapovijedate 'kako ne bih 
mislio da je to tako tesko kao StO •Se cin<i i 
da bih vjerovao da ee onomu tko to cini biti 
od ·koristi onako kako vi tvrdHe . .Nko ne uvidim 
da vase rijeci odgovaraju vasim djelima, neeu 
mislivi da m'i savjetujete, vee da mi se .rugate13• 
»Sretan je onaj koji uvijek smiS:lja kako ee dobro upotrijebiti zivot« 14, 
odgovor je koji Marulic upucuje onomu kojemu je usudnost smrtnost. 
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Parabola je dovoljno siroko podrucje gdje se buduenost moze pro-
jicirati u proslost. Profeti:tirana duhoV'Ila geneza oovjecanstva ukazuje 
na .poimanje povijesti kao m~ta: uspostavljanje jedinstvenosti svijeta 
i covjeka. Jezicna korrfuzija i mutieam vanjski su ~aci izgulbljena smi-
sla, jer je za'boravljena potreba stalna nastojanja pretresaiilja znaeenja 
pojmova kao sto su dobra, lose, ispravno, treba, ljubav, vjera. Jezik 
evandeil.ja, Marulie zna, cuva jos to zaboravljeno znacenje, premda na-
slucuje vee .pro.mjenu duhovne situacije vremena i u tom kontekstu i 
mjesto ,klasiOn.e tradric'ije. Mislimo na onaj aspekt koji se reflektira da-
nas u razmisljanju Pierre Emmanuela, a koji njemu dozvoljava izvod: 
»od 16. stol,jeea Bog govori .sve manje i manje ljudskim jezikom: Ber-
nard iz Clab:vauxa, Ivan od Kriza i sveta Tereza 1pripadaju drugom vre-
menu, i jedva da jos mozemo vjerovati da njihovo krseanstvo i nase 
ima ista zajed1J11i'6ko doli imena<< 15. 
Kao endk1lopedi'ja etickih ucenja, smatraju nekil6 (a svojim karak-
terom Maruli.eeve Pouke opravdavaju ta,kav kvali.fi!kativ) .sumiraju Ma-
rulicev odnos spram svijeta vrijednosti, etickih postulata, analogno 
sintezama znanja velrikog broja humanisti6kih tek!stova. I,zlazuCi pri-
mjerom motiviku krseanskoga ucenja, pojmovlja Eros-Agwpe•Nomos-
-Ca,ritas, moguee je uvidjeti Marulieevo dobra poznavanje spomenutog 
kompleksa problema, naravi, odnosa i supremacije ·pojmova i njihovih 
sadriaja (vjera, znanje, urn, osjeeaji, spoznaje, inteleikt, predmeta teolo-
gijske i filozofske refleks~je), konacno isti.ne swme kao vrhovne kate-
gorije ljudskog i puteva koji vode do nje. PitajuCi o karakteru najveeega 
dobra, Marulie govori 0 ljudS'koj S•TeCi i savr5enstvu, ne nacinom trak-
tata filoeofslk:ih (primjerice domaCi mislioci kao Grisogono, Gucetie, 
Monaldi, Petrie), nego kao .pi'sac, u svojim predgovorima djelima, po-
slanicama, posvetama, pismima. Ne priklanjajuei se ucenju o dvostru-
koj istini, smatra Marurie teologiju jos uvijek garantom ostvarenja naj-
veee sreee. Njoj ee lbiti podredena i sva ljudska znanja kao i predmet 
naucavatelja ljudsike mudrosti, filozofa So~rata, Platona ili Pita•gore. 
>>Neka se suti o ostroumnosti fitoeofa« 17 , jer su filozofi ti 1koji »Z!naju 
Sarno ljudske StVll>I'i« 18, kao StO SU i pjesnici ·Sarno pisci »drevn:iJh buda-
lastiiila koji bula21IJ.e .kre6uCi se unutar jedva izbrojiva mnostva bogo-
va«19. Zato, kaze Marulie, ))'neka se, dakle, nose sa svojim raspravama 
Platon, sa •svojilm ddkazima Aristotel, i s lukavim vaT-kama svojih sofi-
zama svi filozofi stare Akademije«.20 Namjesto •toga, prava je mudrost 
spoznati Boga, a mudrost n'iJje predmet S.kors·ke ~ilo:zofije, nego je prak-
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ticka ikategorija, nije kootempladja, nego je stav i pona:Sanje u skladu 
sa savjesnim, odgovornim .djelovanjem: 
Mudar si aiko svrukodnevno pretresas svoju .savjest, 
ako •svaiki put .kad se lbudiS iz sna misliS sto ces 
raditi i svruki rput kad .se vracas na poeinak ispitujes 
sto si ucinio, LSto si propustio :i u cemu IS'i pogrijesio 
kako bi ubuduce opreznije hodio ( ... ) 
Budes di, osim toga, mudar, sjecat ees 'Se proslosrti, 
Urediti •SVOjU sadalSnjost, imati pred ocima budUCnOSt 
i tatko se pripraviti da se na kraju zivota po'kazes 
dostojnim obecane bes.mrtnosti21• 
Kako »U knjigama leie gole rijeei«, duhovnom su razumijevanju 
potrt'lbni narpuci koji ne p:ripadaju podrucju norrnativnog, nego dje-
luju primjerom. Nerijetlko je, gotovo u pravilu, Marulicevo pozivanje na 
biblijske poruke i vremena prorolka i kraljeva, izraz ceznje humanista 
za idealnim, izvallJSvjetslkim, kao .za pravom zavicajnoscu ljudSikog, ra-
zumijevanja biblij-ske price kao metafore ljudske povijesti, lju!bavi i 
sreee sto ih pronose starozavjemi Iikovi covjeeanstvu. Veritas revelata 
omogucuje jedina duhovno ·spokojSitvo, ona je to vjecno i srtalno dobra 
koje s.e mudroseu i prostodusnoscu, kao neizgubivo i neotudivo bogat-
stvo pohranjuje u covjeku. >>Ostaje stkupost u tebi«, kaze Marulic, alu-
dira·juCi na duhovno blago koje valja paziti, na >>dusevne oci« kojima 
se gleda iznad jednokratnog, propadljivog, pozivajuCi na etiiku stoi,ka~2• 
Krepost 'kao rerzUil.rtat procesa spoznaje i konacan njen cilj-iblazenstvo, 
jest razresenje antinomije znanja i razuma. U aktivi.lzmu kao osnovi 
Maruliceva misaona opredjeljenja .djelu, kao regulativu mi•sli, krije se 
razlog i .s.mi•sao ndegove kritike fi<lozofa i fi,lozofije: 
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Jer ako tko izuCi svu fi'lozofiju a ne zivi kalko ona zahtijeva, 
ja Cu, dodll!Se, priznati da je ucen, ali neeu reCi da je razu-
maJn. Razuman covjek ne zarpada u porok jer mu je svoj-
stvena krepost ( ... ) Razumnim valja na'ZJivati samo onoga 
tko se od!li'kuje sv'im du5evnim dobrima te raspolaie kako 
zna~njem tako i cestitoS.Ou { ... ). Za one pak ka.Zemo da su 
raJZUmniji za koje .znamo da ·se isticu krepostima, a ne samo 
manjem il'i dbrazovanjem. Ako, naime, nema kreposti, »rna-
nje napuhuje<<, pa onaj tko je vrlo ucen, a malo ra(luman, 
odviSe sebi prisvaja23 • 
U Manilicevu enoikJlopedij•Sikom pregledu vrlina znanje mJe samo se-
bi sv.rhom, nije ci1j .po sdbi kao u skolastickoj razdiobi, nego je roanje 
obrcw:ovanje za zivot, •korisno ukoliko je covjek osposobljen njime se 
sluziti, a u olbrnutom slucaju, moze lbiti i pogilbeljno, smatra Marulic, 
spajajuCi znanje i krepost, a protiv sofistickih nadmudri.vanja koja, 
premda utena, tek su isprcw:na igra rijeci, ne'korisna, >>napuhana mud-
rost«. UvidajuCi i upueujuCi na potrebu razvijanja znanja J.<ao savr5ene 
osnove za raspoznavanje istine od .Iazi, s•l'ijedi Ma:rulic aristotelijansku 
odred!bu razuma, urodooa covje'lru, ·kojim eovje'k prvobitno teZi ka 
dobru, kloni tSe z'la, i tako usavrsava svoju !Prirodu: 
Jer mada od prirode imamo s·klonost na dobro, nemamo 
ipak i roanje lroje covjeka cini razumnim. A izmedu ucena 
i neuka covjeka postoji nuzno velitka razl'i'ka koli1ka, sva'kako, 
izmedu znanja i neznanja. ( ...... ) Onomu su oci u gla¥i tko 
upraVIlja svoj zivot i ureduje svoje vladanje vodeci racuna 
0 vi•soj razumnosti, tko pomno vaze kaiko ce se 'Sto swsiti, 
tJko zna gdje lezi njegov probitak pa se njime bavi i o njemu 
raZJmiSlja a usteze se od ono:ga Sto mu je strano, tko razmiS-
lja o prirodi covjeika i njegovu kraju, tko shvaca da je ro-
den za besmrtnost, pa prez-ire prolazna a zuri tSe zadobiti 
vjeana dolbra24. 
Ljudski je probitak i zivo•t ljudski u traiooju mwdrosti, nadalje u iska-
zivanju dobra, ono cemu mudrac te:li, za razliku od mudrosti stoika, 
na primjer, koja je »kamena, a ne ljudska«: 
Krscanska mudrosot nije ta'ko strogo ni tako 
neljudski ogranitena 'kao ·sto je fbiila ona st'Oic-
ke sljedbe ·fillozofa koj.i su naucavali kako 
mudrac, da bi bio blaien, treba da bude posve 
bez .dusevnih cuvstava. Mi, naime, suprotno tomu 
utvrdujemo dane moze biti blazen onaj mudrac 
koji se ne vodi ze'ljom za buduCim blazenstvom 
dok jos zivi u tijelu.25 
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I ·~.::;·~ .'~-1 ... 
Ta sto mi·sl ils za!Sto imas to dobro, mudrosti, 
( ...... ) ako ga ne dijeJi;s s blifujima, ako 
ti od njega ni·sta ne propada, ako 5e ono podijelj6Ilo 
S dTugima cak umnaZa i poveeava ?26 
cestit zivot, ustrajnost u k·reposnom zi\nljenju, kao duhovni napor zah-
tijeva i svoju teorij•sku uterrneljenost. Premda je to svagda naulk evan-
delja, ne dovrsava se u njemu, nego ga nadilazi: >l!Ileka dakle ni'tko tko 
slt1Zi evandelju ne mi!sN. da mora stalno zivjeti od evandelja« (Evantle-
listar); »Zivjtfti po razlogu«, iCi »drumom duhovne kriposti« znaci »Se-
be dobiti<<, ne utrasivsi selbe potrosivsi svoja blaga. covjeku je jedino 
plemstvo •krepost, vriojednost zivota koj.i, kako kaze MaruliC »nije sa-
lace . 
P07ll1ajuei ocigtledno em.cildopedij-ske predloske (vee spomenutog 
B. iz Clai.rvauxa, Jeronima, Grgura Ve'likog, Jacobusa de Vorag1na, Mig-
na), izlaZuei njihova misl'jenja, >><ponesto zanimljivije«, poucen uvjere-
njem i ·is'kustvom primjera •kako slikovit primjer djeluje na obicna 
covjeka, Marulie se svrugda obraca dbionu covjeku iz puka, ne prezuCi 
od kriti'ke i humora tamo gdje je to potrebno, 1kada se di-stancira od 
postojeCi!h crkverrih iii politi'okih prilika. PiSu6i •svoje kratke, za!bavne 
zgode, i onda kaid ima uzor u disputama human'ista, Marulicu je prije 
svega do njegove p.rihvat1j:ivosti sirokom krugu citatelja. Refieksija je re-
ziduum, poza:dina stiha ili proze. Vjera kao odjeca ljudSikog nudi vrlinu, 
idea!l hove askeze nalllljesto hinjene svetosti, ideal potpuna covjeka, od 
tijela 1i dUlSe, \koji treba zivjeti S'VOj sretan zivot na zemlji, medu prijate-
ljima, a!li •po IUZOTU na bozji grad, grad sunca, renesam.sni utopijs1ki topos. 
Znam.je kao nosilac i ostvaritelj toga ideala, jednako 'i pretpostavke ob-
nove vrijednosti, nosil ac je i prerpostavka, nazovimo ga tako, »realnog 
humanizma«: 
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Stoga nece uvijek va1jati mjeriti [judsko srce 
po lijepu izgledu kaikvih potrepstina, vee ·radije 
po njegovim djel'ima i po vladanju u zivotu. Jer 
ka:kvo je koje stab'lo, to ne pokazuje lisce, nego 
plodovi27• '' 
u marrju je ishodi·ste dobra upravljanja sobom, V:lastitim zivotom, 
drustvom, driavom. Svijest o potrebi i kori<sti znanja o pravom dobru 
i o vrlini, ljepoti i harmonienom covjeku, velikoj teJIIl'i renesansnih fi-
lozofiskih pisaca, Sto VOdi do srece i btlazenStva, uza SVU razdiobu teo-
loskith vfllina u Marulica ima jedino drugo uteme1jemje. Mada mu neki 
knjizeVllli povjesnicari .rezerviraju mjesto u krugu evropske srednjo-
vjek.ovne mistike,28 ocigledna je njegova duhovna srodnost "' I)J'iscima 
poput sv. Bonaventure, Berna11da iz Clairvauxa ili ca'k i Joha:nesa Taule-
ra (sto hi tek va:ljalo istraziti), {izua:etna propovjednika Evandelja, ciji 
je utjecaj sezao i izvan NjemaOke, do Italije, Eng1eske i Spanjolske i 
stekao veli1ku populamost duhovnim pjesmama o ponimosti i oskudno-
sti duha) premda je Marulic daleko od mistike ovih pisaca. Autoru 
komu »miri:se citanje«, tkako 0 sebi sam reee, ibi:la je dostupna evropska 
literatura pjeSIIlicka, filozofijska i teologijska. Crkvena himnologija, pje-
snicke para•f.raze psalama ir.zvoriste je piscima i fi1ozofima, kao i Maru-
licu samome. 
TumaceCi Dantea, Mandelj'stam se posluzio usporedlbom s akomoda-
cijom vida ptice grabljivice koja nije prilagodena orijentaciji na rna-
lorn radijusu. Marulicevo duhovno oko prelijece na i'sti nacin veliki 
»lovaoki teren«. PolazeCi od tri krscanske lkategori'je, vjere, nade i mi-
losrt1a, pre'lijece on sveukupno ljudsko znanje, toenije, podrucje najiz-
vrsnije manosti koja se bavi sistemom vrijednosti i daje enciklopedij-
ski kompendij etickih .ucenja. Od cetiri glavne <vTline, mudrosti, praved-
nosti, dusevne snage i razumnosti kojima je osnova ljubav, Marulic 
kroz slike moraln1h poulka gradi kreacionistiCku zgradu svijeta, traga-
juCi za onim nepropadljivim dobrima kojima ljudsko bice ·stvara sebi 
istinsku zav·i·cajnost, ethos. Po e1Jhosu svoga cina covjek postaje indi-
vidmtlnost. Vrijed:nost ·se ·sastoji tek u onomu sto oovjek sam sebi mo-
ze dati, naime ona jest u tomu Sto on radi, 1kako i po kojim principi-
ma dje'luje, slobodom svoje moci zudnje i ugode, tj. voljno. Jedino ti-
me njegovo postojanje moze imati apsolutnu v11i·jednost, a svijet (bog) 
krajnju ·svrhu. Covjek kao krajnja sv.rha stvaranja postaje to tek kao 
moralno bice. Interes Marulica-pisca, pjesnika, na na.Cin starih zaci-
njavaca i uzomog dramskog tekstopisca, u sferi refleksija o moralitetu 
ne bi se da:kle mogao isl<lljucivo tumaciti stavom et'icara, vee pr-ije cje-
linom njegova opusa, trazeCi u gustu tkivu moralnih didas:kalija Zivu 
jezgru filozofijske upitanosti o najvisim ljudskim ikvalitetama opceni-
to. Jer se u svakoj velikoj knjizevnosti pita o odredenju oovjeka, o ono-
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mu po cemu on, ha!bitusom i et'hosom, zivi ne tek za pi'scevo Vlrijeme, 
jednokratno, nego je upucen i na adresu suvremenosti. Takav, ·realni 
humanist mogao je lbiti zanimljiv sV'Ojim suvremenicima 'i nama danas. 
Zivot, eovjek, narod, !priroda, roddljublje, i sve one >>Udaljene ·stvari«, 
daTiteovski, svjetoV!l1o i idealno - podrucje jest koje u vlastitoj optici 
Marulic odrazuje u zivoj rijeCi gdje se vee gulbi predlozak. I !kad govori 
0 intelektu i vjeri, rae:umu i cuvstvu, vjeri i znanju, zivotu i zakonu, 
spomiTijuCi ili ne autore crikvene renesanse ranih stoljeca, Alcuina, Hra-
banusa, Eck<hardta, Bonaventuru, Tomu A.kvinskog, Tomu Kempisa, kad 
ih prevodi, preuzima, asimillira, transformira im ueenja, pri•lagoduje 
svu tu veliku duhovnu, kulturnu gradu vlastitoj viiiji. Stav samotnika 
koji meditira u zatonu nije misticko iskustvo Bernarda iz Clairvauxa, 
nije i·sta kultura, is1a ekstaticka olbuzetnost, ni jezik teologa. On pise 
o ljudskim osjecajima svetaca, stav redovni'ka ne protivi se stavu co-
vjeka-pi•sca koji u prdlaznorrn trar.Zi postojano, spominjud careve, 
povijest, gradove, biva zadivljen ljepotama zid!ina i zvonika, vrata i hra-
mova, vrtova, cvijeea i IS1alballa, J.jC!potom zene, ba·stinom. Na:suprot mo-
ral1:zJmu srednjovje\kovllja i asket:Sikoj etici, Marul1Cev realizam, okrenut 
uredenju vladanja u zivotu, bitno je druge naravi: zaoikupljen odgojem 
eovjelka pojedinca i drustva u cje1ini, i mi1sao mu je i nada u sluzJbi nji-
hove srece, i u tomu je znacenje 'Maruliceva ~>>pri:rucnika« moralke, nje-
gove eti'ke ljubavi i Knjige ikreposti kakve pise Marllllic, oskudnosti i 
postizanja Ulllu1raSIO.jega mira i srece, nisu misticke as'ketske vertikale, 
kako dme tumaci Maruliceve etike, ni naprosto odrae: 'kontemplativne 
naravi autora (Torno Mat·ic), koji jest doduse bio i pius i doctus, nego 
je to djelo opredijeljenog hurrnaniste koji tako reagira na postojecu si-
tuaciju, drustvenu i politiOku, kriznu, vrijerne katolioke olbnove. Te-
meljno je uvjere:nje Manl'licevo kako rijeCi, djela i misao valja zatvo-
riti u granice rae:uma30• To vise nastojanje Marulicevo postaje filozofij-
ski utemeljenim znamo li ka!ko on sam svjedoci o vremenu (biograf-
skom i opcem) 'kad je »sve bilo surovo, trnovi·to, nemimo, tuino i gor-
ko«, i ikad je bi'lo >>potrebno mnogo lbdijenja i neprekidna rada da ibi se 
ocuvalo blago koje tijelo ze:li potpuno ukras<ti, davo unistiti, a svijet 
rasuti«31 • UzivajuCi sla:sti duho'V'Ilih znanosti, ne zaboraVllja Marulic nig-
da ISvezu misli i Cina, osolbl!log i opcega, s'ldada duse i tijela. I ·kad 
pi•se o prvim vrijednostima, duhovnim krepostima, ne zaboraVilja u bla-
zenu seoskome miru, medu maslinama, u zatonu, in valle surda, ovo-
svjetstko, i pjeva priprost dbrok, pice, lignje, ribu, vino, voce. I to ga 
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cini !blis!kim nizu doma6ih mislilaca koji se i prakrticki ukljucuju u zi-
vot svoga grada, radeei na kljucnim mjestima i primjerom ukazujuei 
na ono sto teori:jom dokaJZivaihu. 
Svojim djelom i djelovanjem potvrdivali su time ono zajedn'icko i 
karakteristiooo human:istiCkom un'iverzalizanu: ogleda'lo mudrosti i zna-
nja knji:ga je zivota.32 
Stoga ni proslosrt: za humanistu kakav je bio Marulie nije mogla Z'Ila-
citi naprosto niz autoriteta koji su za sobom ostavili nauk za budue-
nost, nego neMo sto se svagda iznova rada sa 'Samim ljuds'kim iskus-
tvom. I kad navodi krseanske pisce, apologete, Man.rlieev svijet se raz-
likuje od lllji:hova. Isikustvo o covjeku doduse ne moze bitri takmacem 
bi!blijske povijesti kao ·sto ni ekspiikadja antiokih moralist'iokih pisaca 
analogno intenzivnom duhovnom Zivotu Maruiliea samoga nrije jedino i 
naprosto Z'IlaCaj·ka religioznog sadriaja i mora1no-d'1daJk<tickog sadrzaja 
njegova djella. 
Kao sto u sva:kom renesansnom citaocu ima nesto od etnologa, 
prema Andre Malrauxu, i MarU'lie-pisac pretJpostav,lja i odgovara jed-
nom osobnom i osobitu citatelju. Susret s tekstom poganskih pisaca, 
kompleksan 'kaikav je bio, rezultirao je kriti'kom. Da proslijedimo Mal-
rauxovu mi:sao ka'ko krseanin moze citati Platona i ostati lwscaninom, 
ali ne moze ostati is·ti kao krseanin koji je proucavao djelo Tome Ak-
vinskoga »Summa tlheorrogiae«, a nije poz.navao Sokrata,33 dade se ra-
zalbrati u Mandicevu primjeru. Maruli.C ponovno oz.ivljava rijeCi Pro-
rokove o ispraznosti, oibilno navodi crkvene pisce i i'lustrira knjizevnim 
primjerima ·red vrijednosti krsea'!l'sike moml'ke i njen svijet vrijednos-
ti - a taj je aiktualan utQiliko ukoliko potvrduje 'covjeka, njegovo dos-
tojanstvo, i ocevidno's•Cu <vjere, nade, spasa, ·ljubavi postaje dostupan 
svi:ma. EvocirajuCi primjere ikreipOSIIlika, kao na zlatnoj poz.adini moza-
ika, u pwom su ]Ylanu 'ljuds'ke vrijednosti: privatna poboznost namjes-
to liturgije, zivotna mudrost nasuprot knjiskoj, mrtvu slovu. Knjizev-
nim talentom transponira Marulie emotivne znake krseanskog ucenja 
u osobnu religiju vee renesansnog humaniste34• 
Marulieevo doba vee je suoceno s relativnom V·rijednosti vr11na (i 
laz je .dozvoljena aJko koristri), relligioznih normi, ne u'kidajuCi ih, nego 
premjestajuCi llljihovo podrucje vise ljuds<kom. Sfera zivota priziva »te-
atre« renesansnih pisaca, vile i vilenjake, 1pastire domaCih »dubrava« 
(Lucie, Hektorovie, Driic), herojske likove nasih »S·vetiih udovica« i 
druge pojed~nce i z.gode, u vrijeme ka,d se sva onkvena latinsika kn.ii-
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zevnost bavi teoloSikim pitanjima skolastickom metodom. Marulica za-
nima stvarn'i zivot, rpriroda oovjeka koju valja spozna1li. Njegovo pita-
nje koje stoji ispod svetackih portreta moglo bi glasiti kako zivjeti.35 
Pod formulom crkvenog UJcenja pojav.ljuje <Se lice svijeta i covjffica-
d'ihotomi:Cnost i heterOIIlomienost tkr<Scanstva - cas trazeno tajanstvo 
na;likovanja savrsem.om modellu (rd.Jigija), cas provjera vlastite snage i 
slova zivota zapovijeS-cu 'Lliilla (etika). 
Konacno, Mamliceva tefuja prib'liziti puninu zivota najv~sim nje-
govim posrul atima (lbratstvo, ljUJbav, vjera, nalda), jedinstvenoj lkonstruk-
ciji svijeta, isti je onaj duh enciklopedizma36 koji dbiljezava knjizevni 
rad kao i filozofsku spekulaciju toga i narednog stoljeca. Jer, M<llru-
licevo djelo hoce biti priru6nilk onomu s ulice kao i onomu u crkvi: 
Preko Tebe neka ga primi jaWlost, ,preko Tebe 
neka ·sene boji •dodi u druge rll!ke, preko Tebe neka se 
n~malo IIle ustrucava pojaviti se bilo gdje na 
javnome mjes•tu .. . 37 
NalazeCi smisao ljudsike aktivnosti u moralnom odredenju, Marulic ne 
prilazi fiiozofslki pitanju ka:ko vrsiti rprimjernu moralnu djelatnost, i 
kloni se jalova fiilozofiiranja. ZastupajuCi, aris·totelovsk'i, misljenje kako 
nije ,potrebno znati sta vr'line jesu, nego postati dobar, radi sretna i 
cestita zivota, Marulicu je do trajne vrijed!Ilosti ljudslkoga zivota. :Zivom 
slikom, .dalje od tes'kih misl'i filozofs,koga dliskursa, ili »dresiranih in-
telektualno-moralnih koncepcija<< (M. Krleza), Maruhc sintetizi,ra i shva-
canja filozofskih skola u •knjizi koju ce covjek IIljegova vremena lakse 
prihvatiti. Ista te:Znja prisutna je .:i u P. P. Vergerija38 , Piccolom'iiilija i 
onih koji pisu i djeluju »na slu:Zbu i kori'st zivota<<, poput F. Bacona, 
u cemu se i sastoji smisao njegove velike obnove i ideje enci~lope­
dizma. 
ZAKLJUCAK 
SumiSljenik ideja predstavni•ka evropske misli humanizma (L. Bru-
ni, L. Va!lla, M. Ficino, Pico della Mirandola, Veggio, N. GozzejGuceticj, 
M. Monaldi, F. PatriciusjiPetricj i :drugi), Marulic S'Vojim humanistic-
kim ethosom, moralnom »filozofiijom<< kojom je pro:Zeto i njegovo »na-
boznO<< pjesn'istvo, osjecajem rodoljUJblja, estetskim doZivljajem, stoji 
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sred najzivlj1ih misaonih •tokova vremena, u vremenu traktata o naJVl· 
sem Dobru, razumu, ljepoti, blazenu zivotu, sreCi, ·siobodnoj licnosti, u 
vremenu fi•lozofs'kih .kontroverzi i drustvene krtize. ZiveCi i piSuCi kada 
L. Bruni prevodi Nikomahovu Etiku Aristotela, otvarajuCi time novo 
poglavlje moraine i pdliticke filozofije, kada nastaju mnoga »ogledala 
casna i dobra zivota<<, .kada Ficino prevodii Platona i kada pittanja o 
umjetn'ickom djelu, ljepoti i pjesni-Mvu jednako kao ·i znanju opcenito 
lome okvire sredn:jovje'kovnih suma, Marul'ic prvenstveno postupa kao 
citalac. Onako kao sto posturpa Aristo1el prema P.Jatonu, postupa i Ma-
rulic prema cjelokurpnom misaonom nasljedu. Asimilira bogato nas1jede 
doktrina, prvenstveno »Cetiri svije6njaka C:r:kve<< , ~ako naziva Augus-
tina, Ambrozija, Jeronima i Grgura Velikog, upoznaJVs'i nj ~hova ucenja 
i od njih uzima ono sto jednostavno moze priopditi svome vremenu, 
osobnim jezicnim sen:zilbi'liltetom, vezan uz covjeka svog doba i prilike 
u koj'ima djeluje. Odlmiee ISe od modela i njegova poezija dal~o je od 
krscanskog asketizma.39 Dok pjeva duhovnu ljepotu, dok pise evande-
lja, o kosulji Tedovnika i biblijs'kom krajoliloo, ispraznoj ·svetosti i tas-
tinama, •smrti i prdlaznosti Jjuds'koj, on is;pisuje pohvalu ljuds.koj sa-
mospoznaji40 i neprolaznom tragu covjekovu , poticuci svoj 'knjizevni 
eros svagda &lovom zivota. Idejno-filozofski temelj Maruliceva svjeto-
nazora, .kako smo ga pokusali ·pdkazati, dali su njegovom djelu vfisoku 
intonaciju a njemu osigurali •zJUatno mjesto u ihrvatskoj :kao i u evropskoj 
knjizevnosti. Ispisuju6i pdhvalu covjeku koj.i., •shvacajuci razumom, dje-
lujuCi vrlinom, mada ogran1icen prirodom vlas1itoga biCa li ·konacnoscu 
spoznaje, postaje u Marulicevoj viziji, aristotelijanslki, 1skoro »kao neki 
smrtni, sretni Bog<< - i u toj konkretnoj mora'lnosti, enciklopedijski 
pregledno strukturiranoj, ikOIIlkretizirana je autonomnost 1juds'ke osob-
nostd, i u njoj je saddan Marulicev svjetonazor. Kroz temeljne motive 
krscanske filozofije, Marulicevo rawmijevanje odnosa Ja i Ti, vjere i 
misljenja, osjeeaja i razuma, vdine i odgovornosti, istine i privida, pro-
laznog i nepro1a'Z'llog, misli 1i cina, odvija se po vertikali humanuma. 
Takvim su ga prepo2>nali njegovi suvremenici kao i kasniji njegovi 
sljedbenici, jednako i danas !knjizevni povjesnicari i znanstvenici. Misli-
mo tu na njegov svjetonazor, njegov aktivisticki ;stav li intelektuaiJistic-
ku, praikticku etiku, zasnovanu na nacelu prosudivanja svih ljudskih 
postupaka prema pos~jedicama, njegov enoilklopedijski duh i sirlinu, ko-
naono i shvacanje mudrosti kao zalihe dobra za sve i nnanja kao obra-
zovanja za zivot, a ne kao samo seh1 svrhom. Upravo u tomu jest i Ma-
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rulicev nagovo.r na pravu ifilozofiju, na djelom osmisljen zivot, a ne 
pr~ slovo knjige, u cemu i jest, dr:Zlimo, tajna Cime je Mamfic sebi 
osigurao prisUJstvo i trajanje u oJcrviru i hrvatske filCYZofske bastine. 
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